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Antonio José Rengifo Lozano*
Avances y perspectivas del derecho 
para la restitución de bienes culturales  
a sus países de origen: el caso  
del Patrimonio Cultural Quimbaya
Resumen
Con base en el estudio comparado de 
los casos de restitución de los Mármoles 
del Partenón, promovido por Grecia y 
del Patrimonio Cultural Quimbaya en 
Colombia, el presente artículo sustenta 
la tesis de que aunque el derecho para 
la restitución de bienes culturales se 
encuentra en etapa inicial de consolidación 
y, por tanto, de seguro tendrá muchos 
desarrollos en el futuro, existen en la 
actualidad bases jurídicas suficientes para 
hacer efectiva esa restitución, necesaria 
para realizar el legítimo derecho de los 
pueblos a conocer, apreciar, disfrutar y 
difundir el patrimonio expresión de su 
identidad, de su cultura y de su historia. 
Palabras clave: Patrimonio Cultural, 
restitución del Patrimonio Cultural, 
Derecho Internacional.
AbstRAct
Based on the comparative study of 
the restitution cases of the Parthenon 
marbles, promoted by Greece and 
of Quimbayan cultural patrimony in 
Colombia, this article upholds the thesis 
that although the right for the restitution 
of cultural goods is in its initial stage of 
consolidation and for this reason it will 
surely have many developments in the 
future, in actuality sufficient legal bases 
exists to make restitution effective. This 
is necessary to enact people’s legitimate 
right to know, appreciate, enjoy and 
spread the patrimony that is an expression 
of their identity, culture, and history. 
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1.	IntroduccIón
La	restitución	en	general	asume	formas	variadas	y	diversas	en	la	escena	internacional,	 según	 los	 países	 de	 origen	 o	 reclamantes,	 los	 países	requeridos,	los	bienes	culturales	o	los	procesos	históricos	objeto	de	la	
reclamación.	A	veces	la	restitución	se	confunde	con	formas	de	reparación	
generadas	 en	 etapas	 de	 la	 historia	 como	 las	 reivindicaciones	 surgidas	 de	
la	esclavitud	a	 la	que	 fueron	sometidas,	por	varios	siglos,	 las	poblaciones	
originarias	 de	 África	 o	 como	 las	 reivindicaciones	 y	 restituciones	 por	 las	
exacciones	al	pueblo	judío	u	otros	genocidios	como	el	genocidio	del	pueblo	
armenio1.
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2.	un	progreso	Importante	del	derecho	públIco:		
la	constItucIonalIzacIón	de	la	cultura





del	derecho	 internacional	 en	virtud	del	 cual	han	 sido	adoptados	diversos	
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La	 Constitución	 Política	 de	 Colombia	 incluye	 por	 primera	 vez,	 en	 1991,	
































































Pierre-Marie	 Dupuy,	 profesor	 en	 la	 Universidad	 de	 París,	 ha	 señalado	 el	
fenómeno	 de	 dependencias cruzadas	 producidas	 entre	 el	 orden	 jurídico	
internacional	 general	 respecto	 de	 los	 órdenes	 jurídicos	 internacionales	




La	 cultura	 se	 presenta	 pues,	 aún	 con	 toda	 su	 diversidad,	 a	 la	 vez	 como	
una	 plataforma	 común	 y	 como	 patrimonio	 de	 toda	 la	 humanidad.	 Las	
convergencias	 para	 la	 protección	 efectiva	 del	 patrimonio	 cultural	 entre,	
por	una	parte,	el	derecho	 internacional	y,	por	otra,	 los	derechos	 internos	
o	 nacionales,	 principalmente	 por	 vía	 constitucional	 como	 en	 el	 caso	 de	
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4.	desarrollos	convencIonales	en	derecho	InternacIonal	











Tres	 convenciones	 internacionales	 merecen	 ser	 analizadas,	 aunque	 sea	
brevemente,	 dos	 de	 ellas	 ratificadas	 por	 Colombia,	 adoptadas	 para	 la	
protección	del	patrimonio	cultural	mundial	y	el	combate	del	tráfico	ilícito	de	
bienes	culturales.	
4.1. La Convención de la UNESCO de 10
La	Convención de París de 1970 sobre medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad 
ilícita de bienes culturales	fue	el	primer	instrumento	internacional	adoptado	












En	 relación	 con	el	problema	objeto	de	estudio	en	el	presente	 artículo,	 la	
Convención	de	la	UNESCO	de	1970	deja	abiertos	espacios	para	que	los	Estados	





















































del	 autor	 de	 este	 artículo,	 el	 Estado	 requerido	 estaría	 en	 una	 especie	 de	
obligación cultural	con	alcance	jurídico,	consistente	en	operar	la	restitución	
o	de	lo	contrario	estaría	violando	la	convención,	pues,	como	Estado	Parte,	
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4.2. La Convención de la UNESCO de 12 sobre protección  








En	 virtud	 de	 esta	 convención,	 los	 Estados	 Partes	 en	 cuyos	 territorios	 se	
encuentre	 el	 patrimonio	 cultural	 y	 natural	 reconocen	 que	 constituye	 un	
patrimonio	universal	en	cuya	protección	la	comunidad	internacional	entera	
tiene	el	deber	de	cooperar	y	se	obligan,	en	consecuencia,	a	prestar	su	concurso	






Es	 preciso	 constatar	 que	 con	 la	 Convención	 de	 la	 UNESCO	 de	 1972,	
incorporada	 al	 ordenamiento	 jurídico	 colombiano,	 opera	 una	 verdadera	
internacionalización	del	patrimonio	cultural	y	natural.	
4.3. El Convenio de UNIDROIT de 15 sobre los bienes culturales 
robados o exportados ilícitamente
Este	Convenio	 fue	adoptado	bajo	 los	auspicios	de	UNIDROIT,	el	 Instituto	
para	la	Unificación	del	Derecho	Privado	(the International Institute for the 
Unification of Private Law),	con	la	finalidad	de	complementar	la	Convención	
de	1970	de	la	UNESCO.	
El	 Convenio	 de	 UNIDROIT	 contiene	 dos	 disposiciones	 principales.	 Por	
una	 parte,	 el	 Convenio	 otorga	 a	 un	 individuo	 la	 facultad	 de	 accionar	
contra	el	poseedor	de	un	objeto	cultural	 robado	para	 lograr	 la	 restitución	
de	dicho	bien.	La	categoría	de	propiedad	robada	incluye	aquellos	objetos	
que	han	sido	excavados	ilegalmente	de	conformidad	con	la	legislación	del	
Estado	 en	 cuestión.	 Por	 otra	 parte,	 el	 Convenio	 faculta	 a	 un	 Estado	 para	
demandar	 la	 restitución	 de	 propiedad	 cultural	 exportada	 ilícitamente	 en	


































































































































están	regidas	por	la	Regla	23	de	la	Federal Rules of Civil Procedures	y	en	la	
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El	procedimiento	se	inicia	con	la	presentación	de	una	demanda	que	debe	
incluir	el	nombre	de	una	o	de	varias	personas	que	accionan	en	nombre	de	




representada	 en	 la	 demanda.	 La	 certificación	 tiene	 por	 objeto	 establecer	




representada	 por	 la	 acción.	 Una	 publicación	 similar	 deberá	 ser	 llevada	 a	













haber	servido	de	 referente	para	 los	desarrollos	 legislativos	sobre	acciones	
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Para	 Alexy,	 no	 tiene	 nada	 de	 irrazonable	 el	 hecho	 de	 que	 un	 Tribunal	
Constitucional	no	sólo	argumente	sino	que	también	decida,	para	lo	cual	otorga	
plena	validez	a	la	tesis	según	la	cual	sólo	dentro	del	marco	de	un	sistema	






que	 dar	 ejemplos	 de	 ellos,	 entre	 los	 cuales	 expone	 la	 seguridad	 exterior	
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5.1. La práctica internacional del derecho para la restitución  
de bienes culturales
En	 la	práctica	 internacional,	 son	variadas	 y	muy	 frecuentes	 las	demandas	
de	 restitución	de	bienes	culturales	que	se	producen	al	margen	del	marco	
convencional	 internacional	 antes	 descrito,	 vigente	 esencialmente	 para	 la	
restitución	 de	 bienes	 culturales	 robados	 o	 exportados	 ilícitamente	 con	
posterioridad	 a	 la	 fecha	 en	que	 entraron	 a	 regir	 esas	 convenciones.	Bien	
conocidos	 son	 los	 episodios	 históricos	 del	 saqueo	 de	 bienes	 culturales	
realizado	por	el	régimen	nazi	de	Alemania	antes	y	durante	la	segunda	guerra	
mundial,	lo	mismo	que	las	remociones	de	obras	de	arte	y	de	oro	del	territorio	






de	 la	UNESCO	 para	 la	 restitución	de	 bienes	 culturales,	 que	 se	ocupa	 del	
caso	antes	mencionado	y	de	otros	varios,	en	los	cuales	ha	demostrado	su	





La	oportunidad	para	un	análisis	 resumido,	 como	debe	 ser	 en	este	 escrito	





Los	 Mármoles	 del	 Partenón,	 conocidos	 como	 los	 Frisos	 o	 Esculturas	 del	
Partenón,	también	llamados,	de	forma	inapropiada,	los	Mármoles	de	Elgin,	
son	una	colección	de	esculturas	de	mármol	de	la	sección	triangular	que	ocupa	
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jurídicos,	 ya	 analizados	 en	 la	 primera	 parte	 de	 la	 presente	 artículo,	 que	
























































(Turquía)	 para	 otorgar	 la	 autorización.	 ¿Pudo	 el	 Sultán,	 realmente,	 haber	
dispuesto	de	las	esculturas	de	 la	Acrópolis?	Rudenstine	demuestra	que	las	
autoridades	 otomanas	 respetaron	 siempre	 el	 Partenón	 y	 otras	 estructuras	
clásicas	 de	 la	 Acrópolis.	 En	 esas	 condiciones,	 ¿se	 habrían	 abrogado	 los	
otomanos,	potencia	ocupante,	la	facultad	de	disponer	de	las	esculturas	a	favor	
de	un	británico,	 imperio	con	el	cual	mantenían	diferencias	en	 la	 ‘carrera’	






veces,	 durante	 la	 primera	 década	 del	 Siglo	 XIX,	 los	 Oficiales	 otomanos	
en	 Constantinopla	 condenaron	 las	 actividades	 de	 Elgin	 en	 la	 Acrópolis”	
(Rudenstine:	2002,	469-471).
7	 Sobre	una	sustentación	jurídica	de	la	posición	Británica,	se	podrá	leer	a	John	Henry	Merryman	
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El	tercer	aspecto	se	refiere	al	título.	En	caso	de	que	hubiere	noticia	real	de	
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7.	el	rol	de	la	unesco	para	la	restItucIón		
de	bIenes	culturales	
La	 UNESCO	 tiene	 entre	 sus	 competencias	 la	 promoción	 de	 la	 cultura	 en	
el	mundo.	Ante	las	diversas	demandas	de	restitución	de	bienes	culturales,	
esa	 organización	 ha	 creado	 el	 Comité	 Intergubernamental	 para	 la	
Promoción	 del	 Retorno	 de	 Bienes	 Culturales	 hacia	 sus	 Países	 de	 Origen	
o	 su	 Restitución	 en	 Caso	 de	 Apropiación	 Ilícita	 (en	 adelante	 el	 Comité	
Intergubernamental),	constituido	actualmente	por	22	Estados	Miembros	de	la	
organización.	




no	 zanja	 jurídicamente	 las	 cuestiones	 que	 le	 son	 sometidas.	 No	 es	 una	
instancia	 jurisdiccional	 internacional,	 por	 lo	 cual	 no	 tiene	 competencias,	










para	 establecer	 programas	 coherentes	 de	 constitución	 de	 colecciones	
representativas,	en	los	países	cuyo	patrimonio	cultural	haya	sido	dispersado;	
estimular	una	campaña	de	 información	del	público	sobre	 la	naturaleza,	 la	
amplitud	 y	 el	 alcance	 reales	del	problema	de	 la	 restitución	o	del	 retorno	
de	los	bienes	culturales	a	sus	países	de	origen;	orientar	la	concepción	y	la	
ejecución	del	programa	de	actividades	de	la	UNESCO	relativas	a	la	restitución	
o	 el	 retorno	 de	 los	 bienes	 culturales	 a	 sus	 países	 de	 origen;	 estimular	 la	
creación	o	el	fortalecimiento	de	los	museos	o	de	otras	instituciones	para	la	
conservación	de	los	bienes	culturales	y	la	formación	del	personal	científico	
y	 técnico	 necesario;	 fomentar	 los	 intercambios	 de	 bienes	 culturales	 de	
conformidad	con	la	Recomendación	relativa	al	intercambio	de	sus	actividades	



















































Bajo	 los	 auspicios	 del	 Comité,	 Corea	 del	 Sur	 y	 Francia	 están	 llevando	
a	 cabo	 negociaciones	 conjuntas	 para	 la	 restitución	 de	 los	 archivos	 Oe-
Kyujanggak	de	los	cuales	se	apoderó	la	marina	francesa	en	el	país	asiático	













para	 confirmar	 la	 autenticidad	 de	 esos	 bienes	 culturales	 para	 que	 fueran	
restituidos	a	Iraq	en	la	primavera	de	2002.
8	 Ver,	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	-	UNESCO,	
Comité Intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen 
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Para	apoyar	las	actividades	del	Comité,	ha	sido	creado	un	Fondo	del	Comité	
Intergubernamental	 para	 Fomentar	 el	 Retorno	 de	 los	 Bienes	 Culturales	 a	
sus	Países	de	Origen	o	su	Restitución	en	Caso	de	Apropiación	Ilícita,	con	
contribuciones	voluntarias	para	 financiar	 los	proyectos	específicos	que	 se	
sometan	al	Comité.
La	Secretaría	del	Comité	ha	sido	bastante	activa	en	la	asistencia	a	países	de	
todos	 los	 continentes,	 organizados	 a	 nivel	 regional,	 para	 la	 adopción	 de	
legislación,	la	lucha	contra	el	tráfico	ilícito	y	el	fomento	del	retorno	de	los	


































































central	 del	 territorio	 de	 la	 Colombia	 actual,	 principalmente	 los	 territorios	
de	 los	 departamentos	 de	 Quindío,	 Caldas	 y	 Risaralda.	 Ellos	 desarrollaron	







Colombia	durante	el	 siglo	XIX	y	 la	actividad	de	 la	guaquería,	propiciaron	






del	 Municipio	 de	 Filandia	 del	 antiguo	 viejo	 Caldas,	 hoy	 Finlandia,	 en	 el	
Departamento	del	Quindío.	
La	colección	Quimbaya,	compuesta	inicialmente	de	433	piezas,	fue	adquirida	
por	el	gobierno	colombiano	de	la	época,	según	contrato sobre compra de 
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En	el	‘Mensaje del Presidente de la República a las Cámaras Legislativas’	del	
año	1892,	el	Presidente	Carlos	Holguín	Mallarino	informó	al	Congreso:	
... Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica en objetos 
de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto 
que alcanzaron los primitivos moradores de nuestra patria. La hice 
comprar con ánimo de exhibirla en las Exposiciones de Madrid y 
Chicago y obsequiársela al Gobierno Español para un Museo de su 
Capital, como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo 
que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela 
y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio requería. 
Como obra de arte y reliquia de una civilización muerta, esta colección 
es de un valor inapreciable...9.
El	día	4	de	Mayo	de	1893,	siendo	entonces	Presidente	de	Colombia	el	Señor	
Miguel	 Antonio	 Caro,	 cuñado	 del	 anterior	 Presidente	 Holguín	 que	 había	
realizado	 la	donación,	se	 llevó	a	cabo	en	 la	ciudad	de	Madrid,	España,	 la	
ceremonia	oficial	de	Entrega de la colección de antigüedades Quimbaya, 





... Señor Ministro: Tengo la honra de poner en conocimiento de Su 
Señoría que hoy he entregado a Su Majestad la Reina Regente los objetos 
de oro que componen la rica colección de antigüedades Quimbayas, 









9	 Diario	Oficial	de	la	República	de	Colombia,	‘Mensaje del Presidente de la República a las Cámaras 
Legislativas’	de	Julio	de	1892,	por	parte	del	Señor	Presidente	Carlos	Holguín	Mallarino,	Número	
8.868,	Año	XXVIII,	viernes	22	de	Julio	de	1892,	página	945.	
10	 Diario	 Oficial	 de	 la	 República	 de	 Colombia,	 Junio	 28	 de	 1893,	 “Entrega de la colección de 






































pompa y circunstancia,	 según	 la	 voluntad	 de	 los	 hispanistas	 Presidentes	
Holguín	y	Caro,	el	 ilustre	historiador	Germán	Arciniegas,	ha	expresado	 lo	
siguiente:	
si en el momento de disponer del Tesoro Quimbaya hubiera tenido 
Colombia la sensibilidad suficiente de admirar lo que iba a entregar, 
lo retiene, comienza en ese momento a formarse el Museo del Oro. 
Hoy sería par del de Tutankamón del Cairo. Pero no: alargamos el 
período de la destrucción cuando en el momento del IV Centenario 
[del descubrimiento de América] en que se exhibieron las joyas del 
Tesoro Quimbaya, hubo oportunidad para reparar en lo que era eso 











de	 Antropología	 e	 Historia,	 expresó	 con	 respecto	 al	 Patrimonio	 Cultural	
Quimbaya:	 duele que esté por fuera y nos encantaría tenerlo aquí, pero 
tenemos que reconocer que salió legalmente del país	(El	Tiempo:	18	de	Marzo	
de	2007,	1-2).	Es	una	lástima	que	la	Señora	Therrien	no	haya	explicado	las	
competencias	 para	 hacer,	 como	 funcionaria,	 una	 calificación	 jurídica	 que	
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corresponde	 a	 una	 autoridad	 judicial,	 ubicándose	 así	 en	 contravía	 de	 las	






























































































La	 donación	 fue	 realizada	 sin	 autorización	 expresa	 del	 Congreso	 de	 la	
República,	lo	cual	constituye	una	violación	al	artículo	76	numeral	11	de	la	









hace	aparecer	el	generoso	acto	de	donación	como	un	testimonio de nuestro 
agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra 










































a	declarar	 la	 ilegalidad	de	 la	donación,	seguidamente	se	podrá	 intentar	 la	
acción	internacional	de	restitución	a	Colombia	de	la	colección	Quimbaya,	
ante	el Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de Bienes 
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Constitución	Política	de	Colombia	de	1991.	Ese	proceso	de	constitucionalización	
ha	sido	acompañado	por	la	adopción	de	instrumentos	jurídicos	internacionales,	
promovidos	 principalmente	 por	 la	 UNESCO	 y	 comprende	 mecanismos	
eficaces	que	permiten	la	participación	de	los	ciudadanos,	como	el	de	la	acción	
popular,	 de	 recibo	 tanto	 en	 el	 derecho	 colombiano	 como	 en	 el	 derecho	
internacional.	









El	rol	activo	del	Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno 









Tanto	 los	Estados	de	origen	como	 los	estados	 requeridos,	han	empezado	
a	 entender	 que	 lo	 cultural	 se	 refiere	 a	 la	 identidad	 de	 un	 pueblo	 y	 a	 la	
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